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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Стратегическое 
управление социально-ориентированной организацией (на материалах ООО 
«Элита-98»)» содержит 82 страницы текстового документа, 21 рисунок, 25 
таблиц, 4 приложения, 49 использованных источников, 11 листов графического 
материала.  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. 
Целью данной работы является разработка программы 
совершенствования стратегического управления социально-ориентированного 
предприятия ООО «Элита-98». 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Изучить теоретические основы стратегического управления 
социально-ориентированным предприятием. 
2. Обосновать принципиальную необходимость применения 
стратегических разработок для предприятия. 
3. Рассмотреть организационно-экономическую деятельность ООО 
«Элита-98», созданную там систему управления, выявить слабые места, 
недостатки в управлении, не позволяющие предприятию улучшить свои 
показатели. 
4. Разработать программу совершенствования стратегического 
управления социально-ориентированного предприятия ООО «Элита-98». 
Объектом анализа является социально-ориентированное предприятие 
ООО «Элита-98» г. Красноярск. Предметом защиты выступают разработанная 
программа совершенствования стратегического управления социально-
ориентированного предприятия ООО «Элита-98».  
Во второй части исследования составлена организационно-правовая 
характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 
управления. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые стороны, 
возможности и угрозы развития и определена оптимальная стратегия развития 
организации. 
По итогам исследования предложена программа совершенствования 
стратегического управления в  ООО «Элита-98» за счет расширения сферы 
деятельности при открытии столовой. Проведена оценка социально-
экономической и организационной эффективности проекта, доказана 
целесообразность его реализации в практической деятельности компании. 
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Введение 
 
Эффективное управление в рыночных условиях является ключевым 
фактором успеха фирмы. В странах с развитой рыночной экономикой 
стратегическое управление выступает важнейшим инструментом 
государственного регулирования хозяйства. Планомерное развитие общества — 
одно из достижений человеческой цивилизации. Необходимость его диктуется 
требованием объективного закона соразмерности частей единого 
воспроизводственного процесса. Стратегическое управление помогает 
поддерживать необходимые экономические пропорции. С его помощью 
обеспечивается согласованная целенаправленность функционирования всех 
звеньев хозяйственной системы общества. 
Социально ориентированным предприятием можно назвать любую 
(коммерческую и некоммерческую) организацию, чья деятельность связана с 
реализацией социально-значимых проектов. Социальноориентированные 
инновационные компании генерируют занятость в таких областях как 
благотворительность, организации с экологической направленностью 
(например, Green Peace), НИИ, промышленной производство нового образца и 
др. [12]. 
Для экономики России на данном этапе стратегическое управление 
особенно актуально. По мере стабилизации ситуации в экономике возможности 
для выявления закономерностей и тенденций социально-экономического 
развития расширяются, повышается степень предсказуемости изменений в 
экономике и поведения разных субъектов хозяйственных отношений. 
Усиливается потребность в более глубокой и всесторонней проработке 
долговременной и многоплановой экономической политики. С переходом к 
новому этапу рыночных реформ на всех уровнях управления, во всех звеньях 
народного хозяйства возрастает роль специалистов, умеющих принимать 
оптимальные решения, относящиеся к будущему, постоянно согласовывать 
текущую деятельность со стратегическими целями. 
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 Изменения, произошедшие в экономике России за последние годы, все 
больше требуют от умения видеть перспективы, принимать обоснованные 
стратегические решения. Решения в отношении товаров, расположения, 
структуры, назначения высшего руководства и т.п. являются 
основополагающими и затрагивают различные, но в тоже время 
взаимосвязанные аспекты деятельности фирмы, которые, будучи взяты вместе, 
определяют эффективность достижения намеченных целей. Они всегда 
оказывают влияние, в ту или иную сторону, на эффективность 
функционирования фирмы. То, как принимаются и реализуются эти основные 
(стратегические) решения, может быть определено как процесс стратегического 
менеджмента [18]. 
Целью данной работы является разработка программы 
совершенствования стратегического управления социально-ориентированного 
предприятия ООО «Элита-98». 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 
5. Изучить теоретические основы стратегического управления 
социально-ориентированным предприятием. 
6. Обосновать принципиальную необходимость применения 
стратегических разработок для предприятия. 
7. Рассмотреть организационно-экономическую деятельность ООО 
«Элита-98», созданную там систему управления, выявить слабые места, 
недостатки в управлении, не позволяющие предприятию улучшить свои 
показатели. 
8. Разработать программу совершенствования стратегического 
управления социально-ориентированного предприятия ООО «Элита-98». 
Объектом анализа является социально-ориентированное предприятие 
ООО «Элита-98» г. Красноярск. Предметом защиты выступают разработанная 
программа совершенствования стратегического управления социально-
ориентированного предприятия ООО «Элита-98».  
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Теоретической основой данной работы являются  труды отечественных и 
зарубежных авторов в области менеджмента, экономики, маркетинга, 
финансов, статистики. В процессе работы были изучены следующие авторы: 
О.С., Виханский, Коротков Э.М., Чаплина А.Н., Бовин А.А.., Валдайцев С.В., 
Ю.В, Гуняков и другие. 
Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 
использованных источников и приложений. Общий объём работы 82 стр. 
Дипломная работа иллюстрирована 21 рисунком; 25 таблицами; 4 
приложениями. Список использованных источников включает в себя 49 
источник. 
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1 Теоретические основы стратегического управления социально-
ориентированной организацией 
 
1.1 Стратегическое управление социально-ориентированной организацией 
 
Социально ориентированные предприятия обладают следующими 
характеристиками [31]: 
− социальное воздействие, т.е. направленность на решение или смягчение 
конкретной осязаемой проблемы;  
− инновационность, выраженная в разработке и применение новых 
технологий и изделий, а также подходов, новых способов решений как 
существующих, так и вновь возникших социальных проблем;  
− самоокупаемость и финансовая устойчивость, обеспечивающая 
независимость от внешнего финансирования;  
− масштабируемость и тиражируемость, предполагающие увеличение 
масштаба деятельности на национальном и международном уровнях и 
воспроизводство модели социального предприятия в иных географических и 
социальных условиях; 
− предпринимательский подход, заключающийся в способности 
социальноориенитрованной организации определять провалы рынка и 
государства, находить возможности аккумулировать ресурсы, разрабатывать 
новые решения, оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество 
[16].  
Социально ориентированные инновационные организации, как нам 
представляется, являются представителями сектора новой, инновационной 
экономики, это новаторы, которые используют инновационные идеи и 
различные ресурсы для решения социальных проблем. Их деятельность 
приводит к устойчивым позитивным социальным изменениям. Другими 
словами, это социальное предпринимательство с инновационной 
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Социальное  
предприятие 
направленностью и наоборот. Социально-экономическое инновационное 
предприятие занимает особое место в обществе (рис.1.1). 
 
Рисунок 1.1 – Место социально ориентированной инновационной организации 
в обществе 
 
Анализируя рисунок 1.1, стоит отметить, что социально ориентированное 
инновационное предприятие находится на стыке традиционной коммерческой 
организации, инновационного и социального предприятия, поскольку берет от 
последнего социальную направленность, от инновационного предприятия – 
новаторскую составляющую, от коммерческой организации – 
предпринимательские принципы [12]. 
Социально ориентированным предприятием можно назвать любую 
(коммерческую и некоммерческую) организацию, чья деятельность связана с 
реализацией социально-значимых проектов. Социальноориентированные 
инновационные компании генерируют занятость в таких областях как 
благотворительность, организации с экологической направленностью 
(например, Green Peace), НИИ, промышленной производство нового образца и 
др.  
На практике существуют разнообразные формы социально-
ориентированных предприятий. По сути, они являются гибридными 
организациями, сочетающими коммерческую деятельность, направленную на 
получение прибыли с неприбыльной социально направленной деятельностью. 
Результатом деятельности СОП становится создание благ, одновременно 
сочетающих социальную и экономическую ценность. Данный 
методологический подход основан на концепции «смешенной ценности» Дж. 
Традиционная коммерческая  
организация 
Инновационное  
предприятие Социально 
ориентированная 
инновационная организация 
Д
анная 
работа 
посвящ
ена 
оптимиз
ации 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж 
с целью 
повыше
ния 
эффект
ивности 
деятель
ности 
торгово
го 
предпри
ятия и 
взаимод
ействия 
со 
внешне
й 
средой. 
И
сследуе
мое 
предпри
ятие 
занимае
тся как 
оптовы
ми, так 
и 
розничн
ыми 
продаж
ами, 
предлаг
ая 
клиента
м 
большо
й 
ассорти
мент 
товаров. 
С
огласно 
данным, 
получен
ным на 
предпри
ятии, в 
отсутст
вует 
кака я-
либо  
разрабо
танная 
и 
устоявш
аяся 
система 
работы 
с 
ключев
ыми 
клиента
ми, это 
очень 
важный 
вопрос 
для 
исследу
емого 
предпри
ятия, 
посколь
ку 
почти 
65% 
оптовы
х 
продаж 
приход
ится на 
трех 
ключев
ых 
клиенто
в. 
Негатив
ным 
момент
ом 
работы 
с 
данной 
системо
й 
оптовы
х 
продаж 
являетс
я 
стабиль
ное 
снижен
ие 
объемов 
продаж 
данных 
трех 
ключев
ых 
клиенто
в, 
следова
тельно, 
предпри
ятие 
снизило 
эффект
ивность 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж, 
что 
делает 
актуаль
ной 
выбран
ную 
тему 
выпуск
ной 
аттеста
ционно
й 
програм
мы  
Указанн
ые 
обстоят
ельства 
обуслов
или 
выбор и 
направл
ение 
данного 
исследо
вания. 
Объект 
исследо
вания –  
торгово
е 
предпри
ятие.  
Предме
т 
исследо
вания 
— 
система 
оптовы
х 
продаж.  
Цель 
работы: 
разрабо
тать 
меропр
иятия 
оптимиз
ации 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж. 
Для 
достиже
ния 
данной 
цели 
необход
имо 
решить 
следую
щие 
задачи:  
- 
Провест
и обзор 
теорети
ческих 
основ 
оптимиз
ации 
оптовы
х 
продаж 
торговы
х 
предпри
ятий: 
анализ 
коммер
ческой 
деятель
ности 
предпри
ятий 
оптовой 
торговл
и, 
методик
а и 
методы 
исследо
вания, 
пути 
повыше
ния; 
- 
Предста
вление 
организ
ационно
-
правово
й и 
хозяйст
венной 
характе
ристика
; 
- 
Монито
ринг 
внешне
й и 
внутрен
ней 
среды; 
- 
Изучен
ие 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж 
данного 
предпри
ятия; 
- 
Разрабо
тка 
меропр
иятий 
повыше
ния 
эффект
ивности 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж; 
- 
Оценка 
эффект
ивности 
разрабо
танных 
меропр
иятий. 
В
 основе 
данного 
исследо
вания 
лежат 
научны
е труды 
ученых 
в 
области 
эконом
ики, 
организ
ации 
торговл
и, 
коммер
ческой 
деятель
ности, 
маркети
нга, 
менедж
мента; 
нормат
ивные 
докуме
нты 
Российс
кой 
Федера
ции, 
источни
ки 
информ
ации в 
период
ической 
печати 
и 
мирово
й 
компью
терной 
сети 
Интерн
ет, 
информ
ация, 
получен
ная в  
отделах 
продаж, 
маркети
нга и 
бухгалт
ерии. 
На 
защиту 
выносят
ся: 
- 
результ
аты 
исследо
ваний и 
анализо
в 
-
разрабо
танные 
меропр
иятия 
оптимиз
ации 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж 
и 
оценка 
их 
эффект
ивности
. 
Практи
ческая 
значимо
сть. 
Достигн
ут 
результ
ат –  
разрабо
таны 
меропр
иятия 
оптимиз
ации 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж.  
Результ
ат 
данной 
работы 
–  
оптимиз
ация 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж 
конкрет
ного 
торгово
го 
предпри
ятия.  
Апроба
ция 
работы. 
Меропр
иятия 
оптимиз
ации 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж, 
предло
женные 
в 
данной 
работе, 
обсужда
лись на 
совеща
ниях 
топ-
менедж
еров и 
владель
цев 
компан
ии. 
Было 
принято 
решени
е об их 
внедрен
ии.  
Работа 
состоит 
из 
введени
я, трех 
глав, 
заключе
ния, 
списка 
использ
ованны
х 
источни
ков и 
прилож
ений. 
В 
первой 
главе 
рассмат
риваютс
я 
теорети
ческие 
основы 
оптимиз
ации 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж 
торгово
го 
предпри
ятия. 
Также  
приведе
ны 
методы 
определ
ения 
эффект
ивности 
оптовы
х 
продаж 
на 
предпри
ятии 
торговл
и. В 
данной 
главе 
рассмот
рены 
пути 
повыше
ния 
эффект
ивности 
оптовы
х 
продаж 
предпри
ятий 
торговл
и. 
Во 
второй 
главе 
предста
влена 
организ
ационно
-
правова
я и 
хозяйст
венная 
характе
ристика
, 
монито
ринг 
внутрен
ней и 
внешне
й среды 
торгово
го 
предпри
ятия. В  
данной 
главе 
анализи
руется 
система 
оптовы
х 
продаж 
конкрет
ного 
торгово
го 
предпри
ятия. 
Выявля
ются 
пробле
мы, 
характе
рные 
для 
данной 
систем
ы. 
В 
третьей 
главе на 
основан
ии 
проведе
нного 
анализа 
и 
получен
ных 
данных 
разрабо
таны 
меропр
иятия 
оптимиз
ации 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж. 
Выполн
ен 
анализ 
реализо
ванных 
действи
й и 
эффект
ивности 
разрабо
танных 
меропр
иятий.  
Выполн
енные 
исследо
вания 
базиру
ются на 
знаниях
, 
получен
ных в 
рамках 
обучени
я автора 
в 
Москов
ской 
Бизнес 
Школе.  
Список 
использ
ованны
х 
источни
ков 
содерж
ит __ 
наимен
ований, 
в том 
числе 
книги-
__ 
статьи  - 
__, 
публика
ции в 
интерне
т-
издания
х –  __. 
В 
прилож
ении 
приведе
ны 
докуме
нты, 
которые 
использ
овались 
для 
проведе
ния 
анализа 
систем
ы 
оптовы
х 
продаж. 
 
«Комме
рческая 
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Эмерсона, которая получила известность в связи с активным участием бизнеса 
в реализации социально ответственного поведения. Концепция смешанной 
ценности подразумевает, что благо включает экономическую, социальную и 
экологическую ценности. На рисунке 1.2 изображен баланс устойчивости 
представленных ценностей социально ориентированного предприятия [39]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2 – Баланс устойчивости социально ориентированных организаций 
 
Социально-ориентированное предприятие сочетает в себе цели, 
мотивации и стратегии устойчивости всех представленных на рисунке 1.2 
предприятий. Стоит также отметить, что некоммерческие организации 
создаются для достижения общественно полезных целей. Для выполнения 
социальной миссии они достигают устойчивости посредством привлечения 
внешних финансовых ресурсов (донорская помощь, пожертвования, членские 
Социально-ориентированное 
инновационное предприятие 
Традицион
ные НКО 
НКО, 
имеющие 
доходную 
деятель-
ность 
Социальные 
предприятия 
Цель: создание социальной ценности 
Мотивация: выполнение социальной 
миссии 
Стратегия устойчивости: коммерческие 
методы поддержания программ 
Социально 
ответствен
ный 
бизнес 
Компании, 
практику-
ющие соц. 
ответствен
ность 
Традицион-
ные коммер-
ческие 
предприятия 
Цель: создание экономической ценности 
Мотивация: максимизация прибыли 
Стратегия устойчивости: рыночная 
устойчивость, обеспечивается 
социальными вложениями 
 
Традиционное инновационное предприятие 
Цель: создание инновационной ценности 
Мотивация: НТП 
Стратегия устойчивости: коммерческие методы 
поддержки проектов, государственная поддержка, 
гранты 
 
Инновационная устойчивость 
Экономическая  
устойчивость 
Социальная  
устойчивость 
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взносы), либо ресурсов воспроизводимых на собственной основе (через 
организацию коммерческих услуг) [16]. 
 Важнейшая проблема для любой организации, действующей в условиях 
рынка – это проблема выживаемости и обеспечение непрерывности развития. В 
зависимости от складывающихся условий и обстоятельств эта проблема 
решается различными организациями по своему, но в основе ее лежит 
кропотливая и трудоемкая работа по созданию конкурентных преимуществ. 
Содержание и организацию этой работы раскрывает концепция 
стратегического управления [23]. 
Сущность этой концепции заключена в ответе на вопрос «Как следует 
осуществлять управление организацией в условиях динамичной, изменчивой и 
неопределенной среды?». Ответ на этот вопрос включает не только 
необходимость проведения анализа и оценки среды и прогнозирования того, 
как она будет изменяться во времени, но и создания такой системы управления, 
которая бы постоянно поддерживала соответствие между средой и характером 
и результатами деятельности организации [5]. 
Организация действует на определенном рынке (среде), выпускает 
определенный товар с определенными издержками, зависящими от ее 
потенциала (производственного, научно-технического, организационного, 
экономического). Можно считать, что характер деятельности организации 
будет соответствовать среде, когда организация будет выпускать и 
реализовывать нужный данному рынку товар и при этом результат ее 
деятельности отвечал бы ожиданиям руководства. Это состояние 
обеспечивается качественным и своевременным выполнением всех 
производственных и управленческих функций: прогнозирования, 
планирования, организации, мотивации, координации и контроля, а также 
соответствующим уровнем составляющих потенциала: квалификации 
работников, материально-технологической базы, технологии и др. [34]. 
В общем виде стратегическое управление представляет собой 
деятельность, которая состоит в выборе сферы и образа действий по 
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достижению долгосрочных целей организации в постоянно меняющихся 
условиях внешней среды  [7]. 
Стратегическое управление – область деятельности высшего руководства 
организации, главная обязанность которого состоит в определении 
предпочтительных направлений и траекторий развития организации, 
постановке целей, распределении ресурсов и всего того, что дает конкурентные 
преимущества [18]. 
Существует целый ряд определений стратегического управления, в 
которых автор делает упор на различные его аспекты и особенности, 
приводящие к неопределенности границ понятия. 
Дефиниция стратегического управления включает: 
 стратегическое управление – это вид, сфера деятельности по 
управлению, состоящий в реализации выбранных перспективных целей через 
осуществление изменений в организации; 
 стратегическое управление – это процесс, посредством которого 
осуществляется взаимодействие организации с ее окружением; 
 стратегическое правление -  это область научных знаний, изучающая 
приемы и инструменты, методологию принятия стратегических решений и 
способы практической реализации этих знаний [25]. 
И. Ансофф так определил содержание понятия: «деятельность по 
стратегическому управлению связана с постановкой целей и задач организации 
и с поддержанием ряда взаимоотношений между организацией и окружением, 
которые позволяют ей добиваться своих целей, соответствуют ее внутренним 
возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к внешним 
требованиям» [8]. 
Для понимания сущности стратегического управления отметим, что 
стратегическое управление – это управление в социально-экономических 
системах, в котором можно выделить следующие стороны: 
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 функциональную, при которой управление рассматривается как 
совокупность видов деятельности, направленную на достижение определенных 
результатов;  
 процессную, при которой управление рассматривается как действие 
по выявлению и разрешению проблем, т.е. как процесс подготовки принятия 
решений; 
 элементную, при которой управление рассматривается как 
деятельность по организации взаимосвязей определенных структурных 
элементов [29]. 
Таким образом, определяя понятие и сущность стратегического 
управления можно отметить, что это не четко определенный образ действий и 
тем более не конкретный план работ. Стратегическое управление – это 
концепция выживания в определенных условиях, оно дает более или менее 
конкретные представления о том, какой должна быть организация в будущем: в 
каком окружении ей предстоит работать, какую позицию занимать на рынке, 
какие иметь конкурентные преимущества, какие изменения в организации 
предстоит осуществить [18]. 
Содержание стратегического управления состоит во взаимосвязи 
следующих категорий: потенциал организации, стратегия, 
конкурентоспособность (рис. 1.3). 
 
 
 
 
 
потенциал 
конкурентоспособность 
стратегия 
 
Рисунок 1.3  - Взаимосвязь основных категорий стратегического управления 
 
Потенциал организации  
Под потенциалом обычно понимается совокупность возможностей 
организации по выпуску продукции (оказанию услуг). Возможности 
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организации определяют ресурсы (факторы производства), находящиеся в ее 
распоряжении: 
 технические ресурсы (оборудование, сырье, материалы); 
 технологические ресурсы (способы изготовления продукции); 
 кадровые ресурсы (численность и квалификация кадров); 
 информационные ресурсы (сведения о системе и внешней среде); 
 объемы перерабатываемой информации, ее достоверность, 
своевременность и т.д.; 
 финансовые ресурсы (величина и использование денежных средств, 
финансовое состояние предприятия); 
 организационные ресурсы (применяемые способы принятия 
решений, организация системы планирования, контроля); 
 временные ресурсы. 
Отмечается большая вариантность объединения различных ресурсов в 
единое целое, приводящее к огромному разнообразию внутреннего состояния 
организации, тем самым увеличиваются возможности организации, ее 
потенциал, который зависит как от внутренней среды, так и от внешних 
условий. Оценить потенциал организации можно с помощью метода анализа 
функциональных областей [30]. 
Стратегия организации 
Степень использования потенциала зависит от стратегии организации, 
основным принципом которой должно являться «производить то, что будет 
куплено» [11]. 
Понятие «стратегия» вошло в число управленческих терминов в 50-е 
годы, когда проблема реакции на неожиданные изменения во внешней среде 
приобрела большое значение. Слово «стратегия» означает «искусство 
развертывания войск в бою». 
Стратегия представляет собой систему управленческих решений, 
определяющих перспективные направления развития организации, сферы, 
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форм и способы ее деятельности в условиях окружающей среды и порядок 
распределения ресурсов для достижения поставленных целей. 
По форме стратегии – это разновидность управленческих документов, 
которая может быть представлена в виде графиков, таблиц, описаний и т.д. 
По содержанию стратегия – это модель действий, инструмент для 
достижения целей организации [24]. 
Главной задачей разработки стратегии является достижение 
конкурентных преимуществ и рентабельности организации. В зависимости от 
выбранного объекта стратегического управления принято выделять следующие 
виды стратегий: 
 корпоративную стратегию – стратегию организации в целом; 
 бизнес-стратегию – стратегию отдельного стратегического 
подразделения организации; 
 функциональную стратегию – стратегию функциональной зоны 
хозяйствования. 
На разработку стратегии помимо потенциала организации влияет ряд 
факторов, среди которых важнейшим является миссия и цели организации, 
состояние рынка, конкурентные преимущества, организационная культура, 
продукция, компетентность высшего менеджмента и уровень его притязания.  
Конкурентоспособность 
Конкурентоспособность организации – это ее способность вести 
успешную конкурентную борьбу, противостоять ей. 
Конкурентоспособность организации определяют его сравнительные 
конкурентные преимущества по отношению к другим предприятиям, 
действующим на данном рынке.  
Что делает организацию конкурентоспособной? Во-первых, ресурсы 
(потенциал) и, во-вторых, умение продуктивно их использовать (стратегии). 
Продуктивность предполагает наибольший результат, приходящийся на 
единицу продукции и максимизировать ее необходимо не на каждом этапе 
производства продукции, а за весь период жизненного цикла, иначе говоря, за 
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время осуществления стратегии, в течение которого достигаются 
стратегические цели [32]. Содержание и предназначение основных категорий 
раскрывается в процессе стратегического управления. 
Процесс (от лат. processus - продвижение) – ход какого-либо явления, 
последовательная смена состояний, стадий развития и т.д., совокупность 
последовательных действий для достижения какого-либо результата [30]. 
Процесс в управлении – аспект деятельности, перекрывающий и 
связывающий четыре основные функции: планирование, организацию, 
мотивацию и контроль. Основные связующие процесса – это принятие решений 
и коммуникация. Выполнение функций управления всегда требует 
определенных затрат времени и сил, в результате которых управляемый объект 
приводится в желаемое состояние. Это и составляет основное содержание 
понятия «процесс управления». Чаще под ним понимается определенная 
совокупность управленческих действий, которые логично связываются друг с 
другом, чтобы обеспечить достижение поставленных целей путем 
преобразования ресурсов на «входе» в продукцию или услуги на «выходе» 
системы. Следует отметить, что процесс стратегического управления является 
инструментом, помогающим в принятии управленческих решений . 
Процесс стратегического управления представлен на рисунке 1.4. 
 
Рисунок 1.4 - Процесс стратегического управления 
 
Процесс состоит из шести последовательно выполняемых этапов [32]. 
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Контроль и оценка стратегии является завершающим этапом процесса. 
Этот этап призван обеспечить качественную обратную связь. Основная забота 
стратегического контроля состоит в постоянном отслеживании получаемых 
результатов и сравнении их с целями, подготовке заключений относительно 
эффективности действующей стратегии. Если контроль свидетельствует о 
недостижимости целей – это должно служить сигналом для осуществления 
определенных корректировочных мер, которые могут касаться как процесса 
реализации стратегии, так и изменения стратегии и даже самих целей [13]. 
Сочетание воедино процесса, категорий стратегического управления и 
методов анализа позволяет организации сформировать систему стратегического 
управления (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 - Взаимосвязь категорий, процесса и методов СУ 
 
 
В качестве инструментов стратегического управления выступают 
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основные ресурсы организации (человеческие, финансовые, информационные, 
технические и др.), принципы и подходы к управлению, организационная 
структура и культура, стиль руководства и др., а также методы стратегического 
анализа. 
 
1.2 Методы исследования стратегического управления социально-
ориентированной организации 
 
Выбор того или иного метода стратегического анализа в процессе 
разработки стратегии, прежде всего, зависит от цели анализа, этапа процесса, 
конкретной ситуации, финансовых, информационных и человеческих ресурсов. 
Выбор методов и проведение стратегического анализа — трудоемкая работа, 
требующая хорошей организации и определенного порядка ее выполнения (таб. 
1.1) [35]. 
Таблица 1.1 - Состав и содержание работ по проведению анализа 
Наименование работ Содержание работ 
1.Определение 
объекта анализа 
Выявление характера и симптомов несоответствия в системе 
управления, организации и вне ее 
2.Определение цели 
анализа 
Формулировка того, что ожидается получить в результате 
проведение анализа объекта 
3.Составление плана 
проведения анализа 
Определение как должен проводиться анализ, какие включать эта-
пы и работы, в какие сроки они должны выполнятся, кто является 
исполнителем, какие ресурсы необходимы. Определение заданий 
4.Разработка графи-
ка сбора и обработки 
информации 
Определение состава и содержания необходимой информации, 
выбор методов сбора информации и оценки надежности 
информации 
5.Получение 
исходных данных, 
их систематизация 
Выбор объектов опросов, проведение опросов, обработка анкет, 
изучение статистической, плановой, бухгалтерской и др. 
Документации 
6.Анализ собранной 
информации 
Обработка количественных и качественных показателей, 
характеризующих объект исследования 
7.Разработка 
выводов и 
рекомендации 
Оценка состояния объекта анализа, выявление негативных и 
позитивных сторон в его деятельности, определение мер и 
решений, которые нужно предпринять  
 
При этом, так как стратегический анализ включает в себя анализ 
различных объектов стратегического управления, как в отдельности, так и в 
совокупности, то на сегодня можно выделить группу комплексных и 
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ситуационных методов стратегического анализа. 
К комплексным методам можно отнести те, реализация которых 
позволяет решать задачи нескольких этапов процесса стратегического 
управления (например, SWOT-анализ позволяет не только анализировать 
состояние организационной среды, но и разрабатывать альтернативные 
варианты стратегий). В свою очередь ситуационные методы предназначены для 
реализации процедуры анализа в конкретных условиях [41]. 
Методология изучения процесса стратегического управления 
предполагает использование методов стратегического анализа. В данной 
дипломной работе будут использованы следующие методы, условно, их можно 
разделить на 4 группы: 
1. Методы разработки миссии и целей; 
2. Методы анализа организационной среды; 
3. Методы анализа конкурентных преимуществ; 
4. Портфельные методы анализа. 
Первая группа методов будет представлена посредством методов: 
«Целевой портрет» и «Дерево целей». На этапе формирования миссии и целей 
организации автору будет необходимо построить целевой потрет или дерево 
целей (рис. 1.6) [21]. 
 
 Миссия  
   
 Генеральная цель  
 
Маркетинг  Производство  Персонал  НИР  Финансы  Менеджмент 
 
1.1  1.2  2.1  2.2  2.3  3.1  3.2  4.1  5.1  5.2  6.1  6.2 
 
1.1.1  1.1.2  2.2.1  2.2.2  3.1.1  3.1.2  3.1.3  6.1.1  6.1.2  6.2.1  6.2.2 
 . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . .  
Рисунок 1.6 - Дерево целей организации 
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Цели организации вытекают из друг друга, образуя своего рода «дерево», 
от "ствола" которого отходит несколько крупных "веток" символизирующих 
ключевые цели по таким важнейшим функциональным подсистемам, как 
маркетинг, производство, НИР, персонал, финансы, менеджмент. 
Они в дальнейшем разветвляются на более мелкие, соответствующие 
специфическим целям до той поры, пока последним элементом каждой цепочки 
станет задача. Цели могут находиться друг с другом в отношении 
иерархической соподчиненности, то есть цели высшего уровня оказываются 
более важными и широкими по охвату и времени существования, чем цели 
низшего уровня. Задачей данного метода является определить какие из 
возможных характеристик деятельности организации следует использовать в 
качестве целей и разработать систему критериев, а также построение иерархии 
целей [27].  
В результате в организации складывается определенная система целей, а 
также механизм ее постоянного обновления. В рамках этой системы цели 
обычно находятся в определенных отношениях друг к другу. 
Эффективное применение данных методов требует от руководителя 
высокого профессионализма. Правильная установка целей работникам 
возможна при хорошем знании ими общих целей организации. 
Вторая группа методов будет представлена SWOT – анализом,  СТЭП-
анализом, методом «5 х 5», матрицей «вероятность-воздействие». 
SWOT – анализ используется на этапе проведения стратегического 
анализа, предполагает определение степени влияния макроокружения на 
деятельность организации, выявление возможностей и угроз, определение 
степени влияния микроокружения на деятельность организации, оценка 
конкурентных позиций организации (преимуществ организации и 
возможностей рынка), определение потенциала организации и ее слабых 
сторон. Аббревиатура S-W-O-T (SWOT) означает «сила, слабость, удобные 
возможности, угрозы» (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Используя 
эти четыре хорошо известных понятия можно создать мощный инструмент для 
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анализа стратегического положения корпорации. Работая по данной методике, 
аналитик тщательно изучает доступные ему материалы по данной фирме и 
размещает их в матрице (рис. 1.7), состоящей из четырех перекрестных полей. 
Первое поле - стратегии, использующие сильные стороны для реализации 
возможностей. Второе поле – стратегии, использующие сильные стороны для 
устранения угроз. Третье поле – стратегии, минимизирующие слабости 
организации, используя возможности ситуации. Четвертое поле – стратегии, 
минимизирующие слабости  и угрозы, появившиеся во внешней среде [20]. 
 Возможности: 
1. 
2. 
… 
Угрозы: 
1. 
2. 
… 
Сильные стороны: 
1. 
2. 
… 
 
Поле СИВ 
 
Поле СИУ 
Слабые стороны: 
1. 
2. 
… 
 
Поле СЛВ 
 
Поле СЛУ 
Рисунок 1.7 - Матрица SWOT 
 
Однако в сочетании с экспертными методами оценки степени влияния 
факторов на выработку стратегии, вероятности их наступления, степени риска и 
ранжирования SWOT-анализ становится хорошим инструментом, 
позволяющим не только оценивать изменения факторов организационной 
среды, но и вырабатывать альтернативные варианты стратегий. 
Метод СТЭП-анализа применяется при проведении стратегического 
анализа фирмы, для анализа макроокружения фирмы и выделения особо 
значимых факторов для деятельности фирмы. Данный тип анализа 
характеризует 4 группы факторов: экономические, политические, социальные и 
технологические, влияющих на деятельность организации. Отсюда и название 
метода расшифровывается и переводится как: P – Policy – политика, E – 
Economy – экономика, S – Society – общество (социум), T – Technology – 
технология. 
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Достоинством метода является рассмотрение всех сторон воздействия 
факторов внешней среды, недостатком – не дает четкого, детального 
представления о факторах внешней среды. Используется для того, чтобы дать 
общее представление [32]. 
Метод «5 х 5» используется на этапе стратегического анализа 
деятельности фирмы для анализа макро- и микроокружения. Он был предложен 
в 1984 г. А. Х. Меском для определения наиболее значимых элементов внешней 
среды и включает в себя 5 вопросов о 5 факторах внешней среды.  
Недостатком метода является то, что данный анализ не дает полного 
представления о факторах внешней среды. Требует больших навыков 
планирования и прогнозирования, определяет лишь наиболее значимые 
элементы внешней среды.  
Метод матрица «вероятность-воздействие» предполагает как анализ 
макро, так и микроокружения и включает основные критерии оценки влияния 
каждого значимого фактора среды на будущее организации [27]: 
1. Как (положительно или отрицательно) данный фактор может повлиять 
на положение организации? 
2. Какова вероятность усиления этого фактора, можно ли будет его 
проследить? 
3. Насколько велико будет воздействие фактора на организацию? 
4. Когда воздействие этого фактор на организацию может ослабнуть? В 
ближайшее время? В среднесрочном периоде?  Через длительное время? 
Специалист по анализу среды Дж. Х. Вилсон для лучшего понимания 
вопроса предложил матрицу «Вероятность усиления фактора – воздействие 
факторов на организацию», которая не только дополняет «Перечень 4 
вопросов», но и дает возможность количественно оценить влияние факторов 
организационной среды на деятельность организации. И если в соответствии с 
матрицей (рис. 1.8) значения фактора оказывается высоким, ему должно быть 
уделено особое внимание при разработке стратегии. 
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 Вероятность 
Воздействие Высокая Средняя Низкая 
Высокое 
Высокое значение 
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Низкое 
  Низкое значение 
фактора для 
организации 
Рисунок 1.8 -  Матрица «вероятность-воздействие» 
 
Достоинство: включает основные критерии оценки влияния каждого 
значимого фактора среды на будущее организации. Недостаток: требует 
привлечения специалистов и не дает полного представления о факторах 
внешней среды [24]. 
Методы анализа конкурентных преимуществ будет представлен методом 
изучения профиля конкурентных преимуществ фирмы. Профилем называется 
сумма характеристик объекта анализа, благодаря которым он известен целевой 
группе потребителей. Корпоративный профиль – это образ компании или ее 
продукция в глазах целевой группы. Потребитель или любая другая 
(отраслевая, муниципальная, общественная и т.д.) организация может 
проанализировать и оценить любую фирму, в любой области деятельности.  
 При построении профиля конкурентных преимуществ на первом этапе 
определяют относительные преимущества организации в конкуренции. Для 
этого занимаются сбором и анализом информации о ближайших конкурентах. 
Затем сравнивают предприятие с конкурентами по нескольким 
характеристикам, так называемым факторам успеха, обеспечивающих 
преимущества в конкурентной борьбе: цена, качество товара, соблюдение 
сроков поставки, ассортимент, система сбыта, менеджмент и т.п.  
Вторым этапом является построение профиля конкурентных 
преимуществ, наглядно отображающий конкурентную позицию предприятия на 
рынке. Для этого организацию сравнивают с сильнейшими конкурентами, 
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выявленными при определении относительных преимуществ организации в 
конкуренции.  
 «Профиль» является средством или инструментом визуального анализа 
объекта. Для повышения объективности оценки рекомендуется ранжировать 
характеристики и интегрировать их. 
Четвертую группу методов автор представит с помощью двумерной 
матрицы Бостонской консультационной группы (БКГ) и матрицы Маккинси.  
При помощи матрицы БКГ (BGG) фирма формирует состав своего 
портфеля бизнесов или продукции (то есть определяет сочетания вложений 
капитала в различные отрасли или различные деловые единицы). Модель BCG 
(или матрица «Рост/доля») представляет из себя матрицу 2х2, на которой 
области бизнеса изображаются окружностями с центрами на пересечении 
координат, образуемых соответствующими темпами роста рынка и величинами  
относительной доли фирмы на соответствующем рынке [33].  
Матрица "МакКинси" является более сложным вариантом портфельной 
модели.  
Название модели идет от названия компании и семи факторов, семи слов, 
начинающихся в английском языке на букву «S» (strategy – стратегия, skill – 
навыки, shared values – общепризнанные ценности, structure – структура, 
systems – системы, staff – кадры, style – стиль) [31]. 
Преимуществом данной модели по сравнению с любой простой 
портфельной моделью является учет наибольшего количества значимых 
факторов внутренней и внешней среды фирмы. Но в ее применении 
существуют ограничения, к которым можно отнести отсутствие конкретных 
рекомендаций по поведению на том или другом рынке, а также возможность 
субъективной, искаженной оценки фирмой своей позиции [29, 31]. 
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Заключение 
 
Социально ориентированные компании осуществляют деятельность, 
направленную на решение или смягчение социальных проблем общества на 
условиях самоокупаемости, инновационности и устойчивости. Это бизнес с 
ярко выраженной социальной миссией в своем основном содержании.  
Социально ориентированным предприятием можно назвать любую 
(коммерческую и некоммерческую) организацию, чья деятельность связана с 
реализацией социально-значимых проектов. Социальноориентированные 
инновационные компании генерируют занятость в таких областях как 
благотворительность, организации с экологической направленностью 
(например, Green Peace), НИИ, промышленной производство нового образца и 
др.  
Стратегическое управление – область деятельности высшего руководства 
организации, главная обязанность которого состоит в определении 
предпочтительных направлений и траекторий развития организации, 
постановке целей, распределении ресурсов и всего того, что дает конкурентные 
преимущества [18]. Содержание стратегического управления состоит во 
взаимосвязи следующих категорий: потенциал организации, стратегия, 
конкурентоспособность. 
Общество с ограниченной ответственностью «Элита - 98» создано как 
юридическое лицо. Полное официальное наименование предприятия - 
Общество с ограниченной ответственностью «Элита - 98». 
Анализ показал, что наиболее подходящей стратегией для предприятия 
ООО «Элита-98» будет являться стратегия усиления позиций на рынке, 
который эксперты дали 6,7 балла. 
Таким образом, целями элементов организации, связанными с 
внутренними источниками, являются: 
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1. Персонал: максимальное использование человеческого потенциала для 
ежегодного прироста производительности труда на 20% с организационно-
экономических факторов. 
2. Техника: обеспечение предприятия  материально – сырьевой базой на 
80%. 
3. Продукция: поддержание на текущем (высоком) уровне качество всей 
реализуемой продукции. 
4. Орг. условия: полное использование торговых площадей. 
Целями элементов организации, связанными с внешними источниками, 
являются: 
1. Деятельность: Поиск новых поставщиков. 
2. Техника: ремонт провести своевременный ремонт оборудования. 
3. Орг. условия: ремонт и модернизация новых площадей предприятия. 
4. Информация: Провести анализ фирм конкурентов в данной отрасли 
специалистами.. 
5. Финансы: получение максимальной прибыли путём повышения 
эффективности всех имеющихся на предприятии ресурсов. 
Графическое оформление результатов оценивания иллюстрирует, что 
оптимальной стратегией ООО «Элита-98» является атакующая стратегия, в 
соответствии с которой предприятию необходимо интегрировать все усилия на 
увеличение занимаемой рыночной доли и, как следствие, усиление своего 
стратегического положения на рынке розничной продажи продовольственных 
товаров. 
Исследуемой организации ООО «Элита-98» необходимо повысить 
степень удовлетворенности персонала работой в предприятии. эффективность и 
точность оценки труда организации, повысить качество техники безопасности, 
совершенствовать систему экологического менеджмента. 
Нами выявлено, что ключевыми моментами функционирования СОП 
являются развитие новшеств посредством социальных программ и реализации 
социальных программ за счет решений, на основе чего выделены следующие 
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специфические области возникновения проблем в подобных организациях  - 
управление социальными программами:  
− управление развитием персонала (программа внедрения оценки 
качества труда и внедрения системы мотивации по результатам оценки 
согласно данным оценки); 
− управление охраной здоровья и безопасными условиями труда 
(программа открытия столовой для питания работников предприятия и 
клиентов столовой, оптимизация безопасности всех составляющих торгово-
складского процесса);  
− управление социально ответственной структуризацией;  
− управление природоохранной деятельностью и ресурсосбережением 
(программа снижения издержек обращения за счет оптимизации использования 
товарных запасов) ;  
− управление развитием местного сообщества. 
Совершенствованию стратегического управления будет способствовать 
разработка программ повышения эффективности деятельности ООО «Элита-
98» путем открытия столовой на базе супермаркета «Командор». 
Формированию механизма стратегического управления, а, следовательно, 
и определенного уровня конкурентоспособности организации будет 
способствовать разработка мероприятий расширения сфер деятельности и 
внедрения дополнительных услуг в компании ООО «Элита-98». Сущность 
данных мероприятий состоит в расширении используемой для питания 
площади за счет открытия заведения общественного питания другого формата, 
ориентированного на другой сегмент потребителей - столовой, ассортимента 
предлагаемой продукции  и привлечении клиентов. 
Внедрение предлагаемых нами мероприятий позволит усовершенствовать 
абсолютно все технико-экономические показатели эффективности открытия 
столовой, поскольку был выявлен прирост всех исследуемых показателей. 
Персонал столовой увеличится на 8 работников, рациональность его 
увеличения подтверждается приростом производительности труда персонала 
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при внедрении мероприятий. Следовательно, темп увеличения выручки от 
реализации продукции превышает темп прироста численности работников. 
Положительным моментом проводимого анализа является увеличение 
рентабельности прибыли от продаж, ее значение до мероприятий увеличилось 
до 40,03%, это свидетельствует о том, что технологичность процесса 
производства выросла и при меньших затратах можно получить большую 
сумму прибыли. Также необходимо отметить увеличение пропускной 
способности столовой более чем в три раза с 300 человек максимально до 1040 
человек в день максимально.  
Прибыль от продаж увеличилась до 9090,9 тыс.руб., что также 
характеризует мероприятия, предлагаемые нами, как эффективные. 
При расчете на основании методики среднего чека и пропускной 
способности столовой нами была определена выручка от оказания услуг в 
размере 22709,3 тыс.руб. при себестоимости оказания услуг 15965,19 тыс.руб. 
Данные мероприятия будут окупаться за период менее года при уровне 
посещаемости от 40% от общего объема потенциальных потребителей. Таким 
образом, ООО «Элита-98» сможет получить 9090,9 тыс.руб. дополнительной 
прибыли, которая будет направлена на развитие организации, ее 
совершенствования и укрепления позиций на рынке, дальнейшего расширения 
количества коммерческих услуг. Кроме того, при открытии столовой на базе 
супермаркета ООО «Элита-98» расширит степень своей социальной 
ориентации, поскольку предприятие реализует систему бесплатного питания на 
работе для персонала предприятия; а также реализация блюд клиентов будет 
реализоваться по сниженным торговым надбавкам для поддержки наименее 
обеспеченных слоев населения. 
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